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Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap iklim organisasi sekolah dan tahap burnout guru serta 
hubungan iklim organisasi sekolah dengan burnout guru dalam kalangan guru sekolah menengah di 
daerah Subis, Sarawak. Kajian in adalah bersifat kuantitatif yang mendadaptasi dan menyesuaikan soal 
selidik Organisational Climate Index (OCI) dan Maslach Burnout Index (MBI) mengikut konteks 
kajian. Sampel kajian terdiri daripada 167 orang guru yang telah dipilih dengan menggunakan 
pensampelan rawak berstrata daripada 5 buah sekolah menengah di daerah Subis. Perisian SPSS versi 
26 digunakan untuk menganalisis data dengan statistik deskriptif dan inferensi. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa tahap iklim organisasi sekolah berada pada tahap yang sederhana (min= 2.58, 
SP=.379). Tahap burnout guru dalam kalangan guru sekolah menengah berada pada tahap sederhana 
rendah (min= 2.61, SP=.466). Analisis korelasi pearson yang menjelaskan hubungan iklim organisasi 
sekolah dengan burnout guru sekolah menengah daerah Subis pula mencatatkan korelasi yang tidak 
signifikan (r=.053) pada tahap sangat rendah. Analisis regresi berganda stepwise mendapati tiada 
dimensi iklim organisasi sekolah yang meramalkan tahap burnout [F (4, 162) = 0.689, p<0.05]. 
Dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawa iklim organisasi sekolah adalah kurang terbuka 
kerana pihak pentadbiran sekolah kurang memberi dan mendapat maklum balas daripada pihak ibu 
bapa dan pihak luar. Kajian lapangan perlu merangkumi aspek iklim sekolah yang lain seperti 
penglibatan murid, komitmen guru dan efikasi kendiri guru. Iklim organisasi sekolah yang rendah 
memberikan implikasi terhadap pengetua untuk meningkatkan akauntabiliti dan ketelusan kepada pihak 
ibu bapa serta bersikap terbuka untuk menerima pandangan daripada pihak lain. 
 
Kata kunci: iklim organisasi sekolah, burnout, guru sekolah menengah 
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This present qualitative study was conducted to find out level of school organisational climate, level of 
teacher burnout and the relationship between these variables. The Organisational Climate Index (OCI) 
and Maslach Burnout Index (MBI) instrument surveys were translated and adapted to fit the local 
context. One hundred and sixty-seven teachers from the five national secondary schools of the rural 
district of Subis, Sarawak participated in this study. Descriptive analysis found that school 
organisational climate was at an average level (min= 2.58, SD=.379). while teacher burnout was at an 
overall low (min= 2.61, SD=.466). Pearson correlation analysis showed no significant relation between 
school organisational climate and teacher burnout (r=.053) while multiple regression analysis showed 
that sub dimensions of school organisational climate did not significantly predict teacher burnout [F (4, 
162) = 0.689, p<0.05]. Study findings show that the low level of school organisational climate 
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indicates a lack of engagement by school admistrators with parents and outside parties. Further studies 
should include other aspects of school organisation climates such as student involvement, teacher 
commitment and teacher self-efficacy. This study has implications for principals to increase levels of 
accountability and transparency towards parents, along with an open attitude to receiving opinions 
from stakeholders. 
 






Penyelidikan awal mengenai burnout menunjukkan bahawa gejala burnout adalah dominan dalam 
sektor perkhidmatan sumber manusia - seperti penjagaan kesihatan, perkhidmatan sosial, dan kesihatan 
mental, serta sektor pendidikan yang melibatkan kerja intensif dengan orang selain daripada 
mengandungi cabaran emosi yang tinggi. Profesion keguruan adalah salah satu bentuk perkhidmatan 
awam dan sosial yang agak menuntut dari segi emosional. Guru merasa dicabar oleh beban kerja yang 
tinggi dan tugas berat, tanpa mengira perbezaan dalam keadaan kerja setiap negara, seperti gaji, 
keselamatan kerja atau kedudukan sosial (Bottiani, 2019). Dalam dekad terakhir, Malaysia telah 
memperdalam reformasi pendidikan asasnya melalui perubahan ketara terhadap sistem sekolah dan 
sistem penilaian guru. Perubahan ini menyebabkan tekanan kepada guru lebih banyak, yang pada 
gilirannya lebih cenderung mengalami emosi negatif dan ketidakselesaan fizikal (Mohamad, 2015; 
Tajulashikin et al., 2013). Antara punca utama yang menyebabkan tekanan dalam kalangan guru di 
tempat kerja ialah bebanan tugas (Ambatong et al, 2015; Wahab, 2018). Halim (2013) pula 
menyatakan bahawa faktor lain yang menyumbang kepada tekanan guru juga dikaitkan dengan aspek 
tingkah laku pelajar diikuti juga dengan kekurangan status di tempat kerja, ketidakstabilan 
kecemerlangan prestasi, kekurangan peluang untuk naik pangkat, hubungan yang tidak baik dengan 
rakan sekerja, sokongan yang tidak mencukupi serta tahap motivasi pelajar yang rendah (Akhlaq et al., 
2010; Mohamad, 2015).  
 
Di Malaysia, guru didapati untuk mempunyai prevalensi kemurungan tinggi (43.0%), kebimbangan 
(68.0%) dan gejala stress (32.3%) (Othman & Sivasubramaniam, 2019). Oleh kerana budaya menilai 
pencapaian ini adalah suatu norma (Saeki, 2018), guru dikehendaki untuk memastikan pencapaian 
murid meningkat (Hattie, 2012; Lingard et al., 2016). Ini menambah beban ke atas bahu guru untuk 
memastikan murid mendapat keputusan yang cemerlang semasa peperiksaan dan meningkatkan 
kebarangkalian guru untuk mengalami burnout akibat penambahan kertas kerja yang mengambil masa 
dan tidak relevan kepada perkembangan pembelajaran murid (Petrie et al., 2018; Rooney, 2015). Jarvis 
(2002) mendapati bahawa 25% guru mempunyai masalah kesihatan, seperti hipertensi, insomnia, 
kemurungan, dan gangguan gastrousus. 
 
Emosi memainkan peranan penting dalam merubah kepercayaan seorang guru (Malinen, 2016). 
Penuntutan emosi ini selalu dikait dengan kesan negatif seperti kelesuan guru, ketidakpuasan hati 
terhadap kerja dan juga kurangnya motivasi guru (Kinman et al., 2011; Kunter et al., 2011). Guru yang 
sengaja menahan emosi sebenar yang dialami demi kebahagiaan murid (Shoval et al., 2010) akan 
secara beransur-ansur mengalami penurunan terhadap kebajikan (kesihatan fizikal dan mental) diri 
serta sikap terhadap kerja (Grandey & Gabriel, 2015; Hulsheger & Schewe, 2011). Keletihan guru 
dikaitkan dengan peningkatan ketidakhadiran, pergantian, niat untuk meninggalkan kerjaya, sikap kerja 
yang negatif, dan penurunan prestasi pengajaran.  
 
Beberapa kajian mendapati burnout guru dikaitkan dengan keyakinan diri, iklim sekolah, dan iklim 
bilik darjah (Bianchi et al., 2016; Dorman, 2003; Grayson dan Alvarez, 2008). Guru di iklim sekolah 
yang disokong oleh kepemimpinan kolegial pengetua dan tahap profesionalisme yang tinggi akan 
menganggap diri mereka mempunyai tahap tekanan yang lebih rendah (Hu et al., 2019). Walaupun 
kajian lepas menunjukkan bahawa iklim organisasi berkait dengan tekanan guru (Collie et al, 2012; Hu 
et al., 2019), tetapi bukti hubungan antara iklim organisasi dan burnout di kalangan guru Malaysia 





dibatasi oleh fakta bahawa kurangnya kajian empirikal telah dilakukan yang menggunakan kerangka 
bertingkat untuk menilai hubungan tahap iklim sekolah di kawasan luar bandar dengan burnout. 
 
 
Tujuan dan Objektif Kajian 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap burnout guru dan hubungannya dengan iklim 
organisasi sekolah di sekolah menengah daerah Subis, Sarawak manakala objektif kajian ini adalah 
untuk: 
 
i. Mengenal pasti tahap burnout dalam kalangan guru sekolah menengah daerah Subis, 
Sarawak.  
ii. Mengenal pasti tahap iklim organisasi sekolah guru sekolah menengah di daerah Subis, 
Sarawak.  
iii. Mengenal pasti hubungan antara iklim organisasi sekolah dengan tahap burnout guru 
sekolah menengah di daerah Subis  
iv. Mengenal pasti dimensi iklim organisasi sekolah yang paling menyumbang kepada tahap 




Hipotesis kajian adalah seperti berikut: 
 
H01 : Tiada tahap burnout yang signifikan dialami oleh guru sekolah menengah daerah Subis, Sarawak. 
 
H02 : Tiada tahap iklim organisasi sekolah yang signifikan sekolah menengah daerah Subis, Sarawak.  
 
H03 : Tiada hubungan signifikan antara iklim organisasi sekolah dengan tahap burnout dalam kalangan 
guru di daerah Subis, Sarawak. 
 
H031 : Tiada dimensi iklim organisasi sekolah yang paling menyumbang kepada tahap burnout guru 
sekolah menengah daerah Subis, Sarawak 
 
 




Burnout secara konseptual serupa dengan definisi tekanan pekerjaan kerana ia sering diukur oleh gejala 
dan ciri tekanan misalnya, keletihan, masalah kesihatan mental (Bakker & Demerouti, 2001). Namun 
burnout dan tekanan berbeza kerana tekanan yang berpanjangan boleh menyebabkan munculnya 
sindrom burnout yang sering dicirikan oleh keletihan fizikal, emosi dan sikap (Kyriacou & Sutcliffe, 
1978). Burnout disifatkan sebagai tindak balas yang berpanjangan terhadap tekanan kerja kronik dari 
masa ke masa (Maslach et al., 2003), dan lebih berkaitan dengan ketidakberdayaan, dan perasaan 
depresi (Bottiani, 2019; Zhang, 2014). Persekitaran kerja boleh menjadi sumber tekanan, dan banyak 
pekerja mengalami masalah kesihatan mental yang disebabkan oleh tekanan kerja. Guru sekolah telah 
dilaporkan untuk mempunyai lebih banyak kemungkinan masalah kesihatan mental berbanding 
daripada profesion lain, termasuk akauntan, penganalisis, kakitangan kedai arak, dan kakitangan 
perubatan (Chaplain, 2008; Stoeber et al., 2007). Guru juga kebanyakan didapati mengalami burnout 
(Heinnemann et al., 2017), kemurungan (Kovess-Masfe´ty et al., 2007) dan gangguan somatik (De 
Simone et al., 2016). Guru sekolah dengan tekanan psikologi yang tinggi didapati menunjukkan tindak 
balas yang tidak sesuai, termasuk kesihatan yang buruk, ketidakhadiran, pergantian pekerjaan, dan 
prestasi pengajaran terjejas (Choi, 2018). Faktor organisasi yang berkaitan dengan persekitaran sekolah 
merangkumi kekurangan kakitangan dan peralatan, kertas kerja yang berlebihan, gaji yang tidak 





mencukupi, kekurangan peluang kemajuan, perpindahan sukarela dari satu sekolah ke sekolah lain, 
kekurangan sokongan pentadbiran, konflik dalam persepsi pekerjaan, dan kekaburan dalam definisi 
peranan (Malinen, 2016; Ford, 2019; Shackleton, 2019). Tingkah laku murid juga dilaporkan sebagai 
faktor utama yang menjadi sering menjadi punca kepada tekanan guru di tempat kerja diikuti dengan 
sokongan kakitangan, hubungan dengan ibu bapa, kompetensi peribadi dan profesional, dan sebagainya 
(Paulse, 2005, diambil dari Shkembi et al., 2015).  
 
Kajian mendapati bahawa keletihan emosi dikaitkan dengan tahap sokongan tingkah laku positif yang 
rendah di dalam kelas, di mana guru akan mempunyai kadar teguran keras yang tinggi (Reinke et al. 
2013). Di samping itu, guru yang mengalami tahap keletihan  tinggi atau merasa emosi keletihan akan 
menunjukkan pengajaran berkualiti rendah dan mempunyai hubungan lemah (Zhang et al., 2014; 
Maslach & Jackson, 1981). Tambahan itu, guru yang mempunyai keberkesanan diri yang rendah, atau 
kepercayaan negatif mengenai kemampuan mereka mengajar pelajar dan pengurusan tingkah laku akan 
menunjukkan amalan pengajaran yang kurang berkesan, serta menyebabkan pencapaian pelajar yang 
lebih rendah (Skaalvik & Skaalvik, 2007). Tekanan yang dialami juga menyumbang kepada pergantian 
guru (Johnson et al., 2005). Kira-kira separuh daripada guru meninggalkan padang dalam 5 tahun 
pertama mereka, sering disebabkan oleh tekanan profesion (Ingersoll, 2002). Pendedahan berulang kali 
kepada kerenah pelajar dan masalah pengurusan kelas didapati untuk meningkatkan tahap tekanan dan 
emosi negatif guru, serta mengelirukan penilaian guru terhadap keberkesanan diri dan sokongan yang 
dirasakan (Aldrup et.al, 2018; Shen et. al., 2015).  
 
Iklim Organisasi Sekolah  
 
Dalam tinjauan literatur iklim sekolah yang dijalankan oleh Larson et. tal. (2020), konsep iklim sekolah 
bermula pada awal tahun 1900-an ketika ia digambarkan sebagai "semangat de korps" sekolah 
(Freiberg & Stein, 1999). Menurut Goddard et al. (2015) dan Holt & Smith (2002), iklim organisasi 
sekolah adalah persefahaman kolektif dalam organisasi yang dapat memberi kesan yang berkekalan 
terhadap operasi dan keberkesanan sekolah, sedangkan Grayson et al. (2008) menyatakan bahawa iklim 
organisasi sekolah terdiri daripada interaksi interpersonal antara perangai guru dan pengetua. Satu lagi 
definisi iklim sekolah ialah ciri sosial sekolah dari segi hubungan antara pelajar dan guru, penekanan 
pembelajaran dan pengajaran, nilai dan norma, dan pendekatan dan amalan bersama (Anderson, 1982; 
Moos, 1987; Thapa et al., 2013). Definisi Vos et al. (2012) memandang iklim organisasi sekolah 
sebagai bentuk tenaga yang merangkumi kualiti kehidupan organisasi yang dapat diukur.  
 
Iklim organisasi sekolah adalah kualiti persekitaran sekolah yang berterusan yang dialami oleh guru, 
mempengaruhi tingkah laku mereka, dan berdasarkan persepsi kolektif guru terhadap tingkah laku 
dalam sebuah sekolah (Hoy dan Miskel, 2008).  Iklim organisasi terdiri daripada pelbagai dimensi, dan 
masing-masing memusatkan perhatian terhadap aspek persekitaran dan fungsi organisasi yang berbeza 
(Dickson et al. 2001; McMurray et al., 2004; Nieuwoudt, 2012). Sifat dimensi-dimensi yang saling 
berkaitan dan bertepatan ini menjadikannya sukar untuk mencapai definisi iklim organisasi yang tepat. 
Grojean et al. (2004) mendefinisikan iklim organisasi sebagai persepsi amalan dan prosedur organisasi 
yang dikongsi di antara anggota yang memberikan petunjuk sistem normatif yang dilembagakan yang 
memandu tingkah laku. Ini adalah sekumpulan sifat persekitaran kerja, yang dirasakan secara langsung 
atau tidak langsung oleh pekerja, yang dianggap sebagai kekuatan utama dalam mempengaruhi tingkah 
laku pekerja (Ivancevich et al., 2008). 
 
Penyelidikan iklim sekolah secara konsisten menyokong kesimpulan bahawa keterbukaan sekolah dan 
nada emosinya saling berkaitan. Keterbukaan sekolah dikaitkan dengan pengasingan pelajar yang 
kurang, kadar keciciran pelajar yang lebih rendah, dan kepuasan pelajar terhadap sekolah yang lebih 
tinggi (Hoy, 1972; Konold et al., 2018). Selain itu, iklim sekolah yang terbuka secara umumnya lebih 
berkesan daripada iklim tertutup, dan guru lebih banyak terlibat dalam membuat keputusan bersama 
(Hoy & Sabo, 1998; Hoy et al., 1991). Keterbukaan, komitmen guru, dan kesetiaan guru (Hoy et al., 
2002) dikaitkan secara positif. Iklim sekolah terbuka meningkatkan kepercayaan fakulti dan 
meningkatkan persepsi keadilan di sekolah (Hoy & Tarter, 2004). 
 





Hubungan organisasi yang terbuka juga mempunyai kesan positif di sekolah kerana ia mempermudah 
proses meningkatkan pengajaran. Tidak ada mana satu iklim yang dapat menjamin pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan, kerana iklim sekolah dengan sendirinya tidak dapat mengubah program 
yang buruk menjadi baik atau guru yang kurang berprestasi menjadi cemerlang, tetapi iklim sekolah 
yang terbuka dapat memberikan suasana yang diperlukan untuk refleksi, perubahan kerjasama, dan 
peningkatan kendiri (Dipaola & Hoy, 2012). Menurut Ali dan Hale (2009) guru akan bermotivasi 
ekstrinsik dan intrinsik dan cenderung untuk menikmati kerja apabila pengetua komited untuk 
menjalankan tugas. Iklim organisasi sekolah dipengaruhi secara positif oleh kepercayaan tinggi guru 
terhadap pengetua mereka, di mana guru mencurahkan tenaga untuk mencapai matlamat organisasi, 
sehingga pelajar dan guru masing-masing menikmati proses pembelajaran dan pengajaran, Walau 
bagaimanapun, iklim organisasi sekolah terjejas secara negatif apabila pengetua kurang berminat 
dengan pekerjaan guru, dan menghalang prestasi pelajar dan guru. Iklim organisasi sekolah juga boleh 
menjadi keburukan kerana boleh mengakibatkan '' pemikiran kumpulan '' yang membatasi inovasi 
(Punia et al. 2004, diambil dari Ghavifekr & Pillai, 2016). Iklim sekolah dikenali sebagai penyumbang 
utama kepada pembangunan guru dan mempromosikan sekolah yang selamat dan menyokong (Thapa 
et al., 2013). Iklim sekolah yang positif telah dikaitkan dengan peningkatan pencapaian pelajar (Gaias 
et al., 2019). Peningkatan harga diri pelajar, konsep kendiri, dan hasil kesihatan emosi dan mental yang 
lain dikaitkan dengan iklim sekolah yang positif (Hoge et al., 1990; Kuperminic et al., 2001; Way et 
al., 2007). Kajian juga mendapati bahawa iklim sekolah positif dikaitkan dengan tahap penggunaan 
dadah dan masalah kesihatan mental pelajar yang lebih rendah  (LaRusso et al.,2008), mengurangkan 
kes buli pelajar (Gregory et al., 2010), merendahkan kadar keciciran sekolah menengah (Huang et.al., 
2015), memupuk pengekalan guru, serta membenarkan penglibatan dan hubungan antara staf dan 
pelajar (Cohen et al., 2009).  
 
Hubungan Burnout dengan Iklim Organisasi Sekolah  
 
Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa pekerja perkhidmatan manusia, termasuk guru 
sekolah mempunyai risiko burnout yang tinggi (Herman, 2017; Lavian, 2012). Persepsi guru terhadap 
iklim sekolah telah dikaitkan dengan burnout di kalangan guru (Grayson dan Alvarez, 2008) dan tahap 
komitmen kerja (Collie et. al.c, 2011). Kajian telah mendapati kekurangan sokongan sosial, kesedaran 
komuniti yang lemah, serta konfrontasi atau hubungan tegang di dalam organisasi sekolah merupakan 
sumber utama untuk burnout dalam kalangan guru (Collie et al., 2012; Perrone et al., 2019; Plantiveau 
et al, 2018). Shakleton (2019) mendapati faktor-faktor yang paling konsisten berkaitan dengan burnout 
yang dialami oleh guru adalah persepsi guru terhadap keselamatan dan sokongan sekolah dan sikap 
pelajar terhadap pembelajaran. Persepsi keselamatan atau sokongan yang rendah dan persepsi yang 
lemah terhadap minat pelajar untuk belajar dikaitkan dengan tahap burnout yang lebih tinggi tanpa 
bergantung kepada jantina, etnik, pengalaman, atau aspek persekitaran sekolah yang lain.  
 
Meor (2011) mendapati hubungan yang signifikan di antara iklim kerja dengan tahap burnout guru 
tetapi tidak mendapati perbezaan yang signifikan di antara tahap burnout dengan jantina dan opsyen 
guru. Secara ringkas, iklim yang mempunyai sokongan sosial yang kuat boleh menjadi satu penghalang 
terhadap burnout, manakala hubungan rakan sekerja yang selalu dalam konflik akan meninggikan 
risiko burnout (Meor, 2011; Lim, 2014). 
 
Terdapat perbezaan yang cukup besar antara penyumbangan guru yang tidak berpuas hati dan 
mempunyai keinginan untuk berhenti.berbanding dengan guru yang terlibat dan gembira kepada iklim 
sekolah dan pembelajaran pelajar. Guru yang berhasrat meninggalkan tempat kerja sering 
menunjukkan kadar burnout yang lebih besar serta penurunan usaha, motivasi dan komitmen 
organisasi (Conley & You, 2009; Hakanen et al., 2006). Tingkah laku pengunduran guru ini boleh 
mempengaruhi iklim sekolah melalui interaksi yang tegang dengan rakan sekerja dan pelajar (Grayson 
& Alvarez, 2008; Kokkinos et al., 2005), dan boleh menyebabkan peningkatan ketidakhadiran guru, 
kos perubatan bagi penjagaan kesihatan mental dan penurunan keberkesanan sekolah secara 
keseluruhan (Grayson dan Alvarez, 2008; Boström et al., 2019). 
 
Mengikut Collie et al. (2011), iklim sekolah adalah peramal penting untuk kepuasan kerja guru kerana 
persepsi guru terhadap persekitaran pekerjaan mereka sangat penting untuk keberkesanan untuk 





mengajar. Salisbury dan McGregor (2002) mendapati bahawa dalam iklim sekolah yang terbuka, 
pengetua memainkan peranan yang menyokong dan dianggap sebagai tidak autokratik. Guru akan lebih 
terlibat dengan aktiviti sekolah, akan lebih kolegial, dan memiliki jaringan sokongan sosial yang kuat. 
Hinds et al. (2015) menunjukkan bahawa sokongan kolegial penting untuk kesejahteraan. Pemboleh 
ubah seperti kekurangan sokongan dan pengiktirafan, pengasingan profesional, dan interaksi 
interpersonal yang sukar berkaitan dengan kepuasan kerja yang rendah dan ada risiko tinggi untuk 
mengalami burnout (Plantiveau et al., 2018). 
 
 
Kerangka Konseptual Kajian 
 
Kerangka konsep ini dibina untuk menjelaskan keseluruhan konstruk yang dikaji dalam kajian ini. 
Konstruk burnout merujuk kepada Maslach dan Jackson (1981) yang menyenaraikan tiga dimensi yang 
mencirikan burnout iaitu (i) kelesuan emosi (emotional exhaustion), (ii) depersonalisasi 
(depersonalisation) dan (iii) penurunan prestasi peribadi (personal accomplishment).  
 
Konstruk iklim organisasi sekolah merujuk kepada model Hoy et al. (1991) yang terdiri daripada empat 
dimensi iaitu (i) kepimpinan kolegial, (ii) tingkah laku profesional guru, (iii) tekanan pencapaian, (iv) 
kegoyahan institut. Rajah 1 di bawah menunjukkan konsep kajian ini tentang hubungan antara dimensi 
iklim organisasi sekolah dan dimensi burnout dalam kalangan guru sekolah menengah.  
 







Sampel kajian melibatkan seramai 167 guru di lima buah sekolah menengah di Daerah Subis, Sarawak. 
Kaedah pensampelan berstrata digunakan untuk memilih responden mengikut kadar atau nisbah. 
Dengan pensampelan rawak berstrata, setiap strata dalam populasi akan diwakili dan dapatan dan 
kesimpulan kajian juga akan lebih meyakinkan (Fowler, 2014). Dalam konteks kajian ini, strata 
merujuk kepada setiap satu sekolah menengah. Tahap iklim organisasi sekolah dan burnout guru 
diukur menggunakan soal selidik yang telah diadaptasi iaitu Organisational Climate Index (OCI) dan 
Maslach Burnout Index (MBI). Soal selidik meliputi item yang berkaitan dengan persepi guru tentang 
iklim sekolah dan tahap burnout diri. Skala Likert empat mata digunakan untuk item iklim organisasi 
sekolah dengan pemilihan jawapan dari 1 (Jarang) hingga 4 (Selalu) berdasarkan instrumen asal yang 
dibentuk oleh Hoy et. al. (2002) manakala Skala Likert lima mata digunakan untuk item burnout guru 
dengan pemilihan jawapan dari 1 (Tiada) hingga 5 (Selalu). 
 
 
Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Social 
Sciences (SPSS) Version 26. Analisis deskriptif, analisis regresi berganda stepwise dan analisis korelasi 
telah digunakan untuk mencapai objektif kajian. Nilai alpha Cronbach untuk instrumen Organisational 





Climate Index (OCI) ialah .780 dan untuk instrumen Maslach Burnout Index (MBI) ialah .760. Kedua-
dua instrumen juga telah melalui kajian rintis dan kesahan gagasan seperti analisis faktor untuk tujuan 





Responden kajian terdiri daripada 167 guru sekolah menengah di daerah Subis, Sarawak. Majoriti 
responden terdiri daripada guru perempuan (61.1%) berbanding responden terdiri daripada guru lelaki 
(38.9%). Bagi kelayakan akademik, majoriti responden terdiri daripada 67 orang guru yang 
berkelayakan sarjana muda (40.1%) berbanding 14 orang guru di peringkat sarjana (8.4%). Dari segi 
profil responden berdasarkan pengalaman mengajar didapati bahawa guru yang mempunyai 6-10 tahun 
ialah merupakan kategori terbanyak responden dengan 78 orang (46.7%). Ini diikuti oleh seramai 57 
orang guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 0- 5 tahun (34.1%) dan 23 orang guru yang 
mempunyai 11-15 tahun (13.8%). Manakala guru yang mengajar antara 16- 20 tahun ialah seramai 7 
orang (4.2%) yang guru yang mengajar 21 tahun dan ke atas ialah seramai 2 orang (1.2%). Profil 
demografi kajian tersebut dipaparkan secara terperinci dalam Jadual 1.  
 








51- 60 tahun 24 14.4 
41 - 50 tahun 87 52.1 
31- 40 tahun 35 21.0 
21- 30 tahun 21 12.6 
Jantina 
Lelaki 65 38.9 
Perempuan 102 61.1 
Kelayakan 
Akademik 
Ijazah Doktor Falsafah 4 2.4 
Sarjana 14 8.4 
Sarjana Muda 67 40.1 
Diploma 49 29.3 
Sjil Perguruan 31 18.6 






0-5 tahun 57 34.1 
6 – 10 tahun 78 46.7 
11- 15 tahun 23 13.8 
16 – 20 tahun 7 4.2 
21 tahun dan ke atas 2 1.2 
 
Jadual 2 menunjukkan interpretasi skor min yang digunakan bagi analisis statistik deskriptif bagi iklim 
organisasi sekolah. Skor min 1.00 hingga 1.50 menunjukkan nilai min pada kurang kaitan, skor 1.51 
hingga 2.50 adalah min  pada tahap rendah, skor 2.51 hingga 3.50 adalah nilai min pada tahap 
sederhana dan skor min 3.51 hingga 4.00 pada tahap tinggi.   
 
Jadual 2: Jadual Interpretasi Skor Min Likert Empat Mata 
 
Nilai Min Interpretasi Skor Min 
3.51 - 4.00 Tinggi 
2.51 – 3.50 Sederhana  
1.51 – 2.50 Rendah 
1.00 – 1.50 Kurang kaitan 
Sumber: Riduwan (2012) 
 





Jadual 3 menunjukkan interpretasi skor min yang digunakan bagi analisis statistik deskriptif bagi 
burnout guru. Skor min 1.00 hingga 1.50 menunjukkan nilai min pada kurang kaitan, skor 1.51 hingga 
2.50 adalah min pada tahap rendah, skor 2.51 hingga 3.50 adalah nilai min pada tahap sederhana dan 
skor min 3.51 hingga 4.00 pada tahap tinggi.   
 
 
Jadual 3:   Jadual Interpretasi Skor Min Likert Lima Mata 
 
Nilai Min Interpretasi Skor Min 
4.01 - 5.00 Tinggi 
3.01 – 4.00 Sederhana Tinggi 
2.01 – 3.00 Sederhana Rendah 
1.00 – 2.00 Rendah 
Sumber : Nunally & Bernstein (1994) 
 
 
H01 : Tiada tahap burnout yang signifikan dialami oleh guru sekolah menengah 
daerah Subis, Sarawak. 
 
Jadual 4 menunjukkan tahap burnout guru sekolah menengah di daerah Subis, Sarawak berada pada 
tahap sederhana rendah (min = 2.61, s.p = .466), maka H01 gagal ditolak.  
 
Jadual 4: Skor Min dan Tahap Burnout Guru Mengikut Dimensi 
 
Dimensi Min S.P Interpretasi 
Dimensi Kelesuan Emosi 2.55 .616 Sederhana Rendah 
Dimensi Depersonalisasi 2.62 .675 Sederhana Rendah 
Dimensi Penurunan Pencapaian Diri  2.67 .532 Sederhana Rendah 
Tahap keseluruhan 2.61 0.466 Sederhana Rendah 
 
 
H02 : Tiada tahap iklim organisasi sekolah yang signifikan sekolah menengah 
daerah Subis, Sarawak. 
 
Jadual 5 menunjukkan tahap iklim organisasi sekolah menengah di daerah Subis, Sarawak berada pada 
tahap sederhana (min = 2.58, s.p = .38), maka H02 gagal ditolak.  
 
Jadual 5: Skor Min dan Tahap Iklim Organisasi Sekolah Mengikut Dimensi 
 
Dimensi Min S.P Interpretasi 
Kepimpinan Kolegial 2.94 0.57 Sederhana  
Tingkah Laku Profesional Guru 3.02 0.61 Sederhana 
Tekanan Pencapaian 2.53 0.35 Sederhana  
Kegoyahan Institut 1.84 0.57 Rendah 
Tahap keseluruhan 2.58 0.38 Sederhana 
 
 
H03 : Tiada hubungan signifikan antara iklim organisasi sekolah dengan tahap 
burnout dalam kalangan guru di daerah Subis, Sarawak. 
 
Jadual 6 menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara iklim organisasi sekolah dengan 
tahap burnout guru dengan nilai r = 0.053 dan sig.=.495, (p<.05). Kekuatan hubungan ialah sangat 
lemah. Hal ini menunjukkan H03 gagal ditolak. Hasil kajian ini telah membuktikan bahawa tidak 
terdapat perkaitan antara iklim organisasi sekolah dengan tahap burnout guru dengan iklim organisasi 
sekolah pada tahap sangat lemah pada nilai r = 0.053.  






Jadual 6: Korelasi Pearson hubungan antara burnout guru dengan iklim organisasi sekolah 
 
  Burnout Iklim Organisasi Sekolah  
Burnout 
Korelasi Pearson (r)  1 .053** 
 Sig. (2 -hujung)  .495 
N 167 167 
Iklim Organisasi 
Sekolah 
Korelasi Pearson (r)  .053** 1 
 Sig. (2 -hujung) .495  
N 167 167 
 
 
H031 : Tiada dimensi iklim organisasi sekolah yang paling menyumbang kepada 
tahap burnout guru sekolah menengah daerah Subis, Sarawak 
 
Jadual 7 menunjukkan analisis ANOVA daripada analisis regresi berganda stepwise digunakan untuk 
menguji hipotesis nul 3. Hasil kajian ini menunjukkan kebarangkalian (Sig= .600) melebihi tahap 
kesignifikanan (p<.05), maka H031 gagal ditolak. Keputusan analisis menunjukkan [F (4, 162) = 0.689, 
p<0.05] nilai p yang tidak signifikan. Oleh itu, daripada empat pemboleh ubah bebas yang dimasukkan 
, tiada yang dapat diterima sebagai model regresi yang signifikan,  
 











4 Regresi 0.603 4 0.151 0.689 .600e 
 Residual 35.432 162 0.219 
  
  Jumlah 36.035 166    
a. Pemboleh ubah bersandar: Burnout 
e. Peramal: (Pemalar), Tingkah Laku Profesionalisme Guru, Kepimpinan Kolegial, Tekanan 





Secara keseluruhan, tahap iklim organisasi sekolah di sekolah menengah daerah Subis, Sarawak adalah 
pada tahap yang sederhana. Berdasarkan semua sub dimensi yang dikaji maka sekolah menengah 
daerah Subis didapati mempunyai tahap kepimpinan kolegial, tingkah laku profesional dan tekanan 
pencapaian yang sederhana manakala bagi sub dimensi kegoyahan institut pula pada tahap yang 
rendah. Dapatan kajian ini menyokong kajian terdahulu yang mendapati bahawa tahap iklim organisasi 
sekolah adalah sederhana di Malaysia oleh Othman dan Kasuma (2017) dalam kajiannya mengenai 
iklim organisasi sekolah rendah di daerah Sri Aman, Sarawak. Tahap iklim organisasi sekolah yang 
sederhana menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam aspek hubungan antara pihak pentadbiran 
dengan guru serta pihak ibu bapa. Ini boleh dilihat melalui sub dimensi kepimpinan kolegial dan sub 
dimensi kegoyahan institut. Sub dimensi kepimpinan kolegial didapati mempunyai min paling tinggi 
dalam kajian ini berbanding dengan sub dimensi lain. Dapatan ini menyokong Tschannen – Moran dan 
Gareis (2015) di mana kepercayaan guru terhadap pengetua mempunyai kaitan dengan persepsi guru 
tentang kepimpinan kolegial dan kegoyahan institut. Persepsi positif tentang kebajikan, kejujuran, 
keterbukaan, kecekapan, dan nilai moral pengetu semuanya menyumbang secara konsistensi kepada 
kepercayaan fakulti terhadap pengetua (Handford & Leithwood, 2013). Kaedah yang paling berkesan 
untuk menjamin iklim organisasi sekolah yang berjaya dan sihat adalah persekitaran terbuka di mana 
pihak pentadbir sudi untuk menerima pertanyaan, penyelesaian masalah dan panduan daripada guru 
(Handford and Leithwood, 2013; Mitchell et al., 2011).  
 





Secara umumnya, hasil kajian telah menunjukkan bahawa setiap dimensi iklim organisasi sekolah tidak 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap burnout guru sekolah menengah di daerah Subis, 
Sarawak. Dapatan kajian ini tidak bertepatan dengan hasil kajian lampau (Perrone et al., 2019; 
Plantiveau et al, 2018; Collie et al., 2012). Shackleton (2019) mendapati faktor-faktor yang paling 
konsisten berkaitan dengan burnout yang dialami oleh guru adalah persepsi guru terhadap keselamatan 
dan sokongan sekolah dan sikap pelajar terhadap pembelajaran. Persepsi keselamatan atau sokongan 
yang rendah dan persepsi yang lemah terhadap minat pelajar untuk belajar dikaitkan dengan tahap 
burnout yang lebih tinggi tanpa bergantung kepada jantina, etnik, pengalaman, atau aspek persekitaran 
sekolah yang lain. Kajian tempatan oleh Meor (2011) mendapati hubungan yang signifikan antara iklim 
kerja dengan tahap burnout guru tetapi tidak mendapati perbezaan yang signifikan di antara tahap 
burnout dengan jantina dan opsyen guru. 
 
Memandangkan kajian ini tidak menemui hubungan seperti itu dalam pemodelan struktur yang 
digunakan, satu penjelasan untuk ini adalah bahawa kajian ini tidak merangkumi aspek iklim sekolah 
yang lain seperti penglibatan murid (Konold et al., 2018), komitmen guru (Othman & Kasuma, 2017; 






Secara keseluruhannya, tahap burnout dan tahap iklim organisasi sekolah di kalangan guru sekolah 
menengah daerah Subis, Sarawak didapati berada pada tahap yang rendah dan tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan. Isu kesihatan mental masih adalah isu yang sensitif, tetapi sebagai para 
pendidik, isu ini amat penting kerana profesion keguruan banyak bergantung kepada interaksi sosial 
dan kesedaran dan keterbukaan untuk berkongsi tentang kesihatan mental masih belum mencapai tahap 
yang memuaskan. Selain itu, pengetua bertanggungjawab membagi akauntabiliti secara langsung 
kepada pihak awam di samping menguruskan sekolah mengikut piawai yang ditetapkan. Oleh itu 
kajian ini mengesyorkan bahawa program pelatihan pengetua dapat membantu pengetua untuk 
melibatkan suara dan pandangan pihak yang bekerja, belajar, dan mengajar di sekolah, termasuk pihak 
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